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Abstract： In 1953, during his visit to the Soviet Union, Mei Lanfang has written the first half of 
the book Mei Lanfang’s Journey to the Soviet Union, in which he describes the preparation of this 
journey. He planned to later write about his academic interaction with Stanislavski, Meyerhold, 
Brecht and Gorky. In particular, he intended to include Meyerhold’s compliments to his troupe, 
with whom Mei Langfang has talked most in his first visit to the Soviet Union in records. 
However, the second half of this book never came out. This paper looks into the possible reasons.































































在新中国成立后曾经三次访问苏联。第一次是 1952 年 12 月参加以宋庆龄为团
长的中国代表团赴维也纳出席世界人民和平大会。途经莫斯科时，应苏联对外
文化交流协会邀请，在苏联停留 12 天。12 月 30 日，出席了苏联对外文化交流协
会在“演员之家”为欢迎梅兰芳、常香玉举行的晚会，表演了《思凡》和《霸王别
姬》中的剑舞。12 月 31 日，前往红场瞻仰列宁遗容，敬献花圈。晚上，代表团应





梅兰芳在新中国成立后第二次对苏联的访问是在 1957 年 11 月 3 日赴莫
斯科参加十月革命 40 周年纪念，6 日到达莫斯科，28 日回到北京。最后一次是
在 1960 年，梅兰芳赴苏联参加中苏友好同盟条约签订 10 周年活动，访问了阿
塞拜疆共和国的巴库，观看歌剧《盲人之子》。
梅兰芳和上世纪 50 年代应邀来华传授斯坦尼体系的苏联专家也有不少交



















































































































象记》和《和史坦尼斯拉夫斯基的会见》，前者发表在 1953 年第 8 期的《文艺
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耶荷德遭到了不测：1938 年剧院被关闭，1939 年被捕，1940 年被处死；从此以
后，苏联媒体集体静默，梅耶荷德的名字有长达 15 年的时间没有在苏联任何一
家媒体上出现。对这个悲剧的由来，也许梅兰芳了解得并不清楚，但是，他心里
显然明白：在当时的形势下重提梅耶荷德是不合时宜的。
梅兰芳毕竟是梅兰芳；假如他按照原来的计划续写《游俄记》下集，他就不
是梅兰芳了。
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